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Trélissac – Charrieras
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune projette  la  création d’un parking de covoiturage dans la  plaine où de
nombreux indices archéologiques sont recensés.
2 L’étude  géomorphologique  a  mis  en  évidence  une  résidualisation  de  la  terrasse,  le
colluvionnement qui en découle et un axe drainant en limite orientale de la parcelle.
3 Des  vestiges  lithiques  attribués  à  une  fourchette  chronologique  comprise  entre  le
Néolithique récent et la Protohistoire ont été découverts à chacune des extrémités de
cet axe drainant. Dans l’angle sud-est de la parcelle, ce sont des fossés dont l’un est
parcellaire associé à un sol enfoui qui ont été découverts pour une période difficile à
déterminer, médiévale ou antérieure.
4 Enfin quelques structures fossoyées, sur le haut de la parcelle sont attribuables aux
époques moderne voire contemporaine.
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